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L'Afghanistan d'une guerre à l'autre
: évolutions internes et dynamiques
régionales 
Alessandro MONSUTTI
RÉSUMÉS
Après le départ des troupes soviétiques en 1989 puis l'effondrement de l'URSS et la fin de la
guerre froide, l'opinion publique s'est désintéressée du sort de l'Afghanistan, dont la situation
interne  apparaissait  totalement  inintelligible.  Pourtant,  l'Afghanistan,  qui  a  récemment  fait
parler de lui dans les médias par l'irruption soudaine d'un nouvel acteur sur la scène politico-
militaire,  les tâlebân les étudiants des écoles religieuses supérieures ,  reste au cœur d'enjeux
politiques et économiques complexes. 
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